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DE LA PEOVINGIA DE LEON 
ADTKRTENOIA. OFICIAL.-
Luego qo« loa Sns. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLSHN que correspondan al 
distrito, dispondrin que se fije un ejemplar en *1 si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número signiente. . j ' " <"'1' *') 
• Los Secretarios coidarin ds conservar les BOLB-
TINBS colecólonados ordenadamente .par»<u encna-
,dirnadoniquideberi.Terilcaise ea^auip- . 
^SB 'PUBLIOA LOS' LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.; ' 
: Se suscribe en la Imprenta de la Diputación proyincial á 4 pesetas 
50 céntimos gL trimeatre,(8 pesetas al eem e^stre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. ' 
húmeros sueltoSj25 céntimos.de peseta:,'' , : 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
. Las, disposiciones.de las Autoridades, escepto las 
que sean.i inetapcia de parte no pobre, se inserta-
ran oflcialménte; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio* nacional, que dimane de las 
mismasj-lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inaeroion. * * • 
. ; PARTE OFICIAL.; 
^Qaoata del día 25 de Febrero)'" 
- i ! ÍEBSISBNOIA 
D E L C O N S E J O D É M I N I S T R O S 
S S . M M . ; Augae t a R e a l F a m i l i a ' 
contmuan s in noT«dad en s n i m ^ 
, p o r t a n t e : B á l u d . : ' j í , ; ,;.; 
' OOBIEBNO DB PÉOTINÓIA 
: .Con e s t á feoba se eleva a í exce-r. 
íentí6im'o' 'Sr. Minis tro de UjGober r 
nac ión recurso> de,alzada de ' l a ' Jnn-
. ^é^iSioil&^^^t'^^lUimSiíiiiUiiiV 
, :OÓñ£ra r . ^P . ' ! ^^P^0 la . i ^? , \ *H, ; f t ' ) r , 
b i e rño .de 25 del anteriprj referente 
,, a l . producto ó "renta dé jas 'fincaB-
afectas a lAniversar io de L a Caridad. 
L o q ú é en cumplimiento d t f á r t i - ' 
culo" 26 ¡del reglamento de 22 dis 
A b r i l de 1890, se publica en. e l BQ-. 
IBTIN'OEÍCUL de l a provincia . • • 
L e ó n 25 de Febrero de 1892; 
E l Qolrtrnadóri 
, !-' J o i . Movin». ' 
HCCIt» » l r«»8NTI(. 
D . J O S É N O V I L L O , GOBERNADOR 
CTVIL SS S B U L . PBOVINOIA. • . . • 
Hago; saber: que por D. Herme-
negi ldo ' Zaera, como apoderado de 
D . Ricardo de Llano y Oleaga, v e c i -
no de L u g o , se ha presentado, en. l a 
Secc ión de Fomento de este. Gobier-
no d é , provincia , en e l . d i á ° 1 9 ' d e l 
mes de Bnerp ú l t i ^ i ó , .á, j a s 'doce y 
cincuenta minutos de su m a ñ a n a , 
una sol ici tud de registro pidiendo 
20 pertenencias de la mina de car-
bón l lamada Pon/errada núm. 2, sita 
en t é r m i n o de Vi l l amar t in y Santa 
Cruz , .A ;an tamien to de P á r a m o del 
S i l , y l inda a l Norte con labradío, d* 
Vicente Alva rez Gómez , a l S u r y 
Oeste'con monte, c o m ú n , y a l Este 
c o n labradío de Manue l Alváréz A l -
vatez; hace l a d e s i g n a c i ó n .de .las 
citadas 20 pertenencias en la forma 
s igu ien te : - T * ? " ' 1 ' ; ; ' i 
' Se j ' tendrá ' por' panto dé partida, 
una p e ñ a arenosa^qué¡ e s t á tocando' 
al cauce . de riego de: /un prado de 
Pascual Alvarez Diáz í 'y desde él en 
di recc ión E . 20'' al'!S.i:;se:; med i rán ' 
100r metros , 'colbcáncíosé la'estaca-, 
áuz j l i á r ; desde 'ésta en, díréccipn.N.Í 
20° aíi É . , . s e medirán;; 100.' metros, 
co locándose la 1.* estaca; desde é s t a 
en 'direccion O. •30*rÍÍ><Ñíí:íf»"-üiéfi-
. x á ñ ^ ( X > 0 - m e ^ t - ^ ^ n á o ^ ' ^ l a 
2.*; des'de'^sta e n . d ¡ $ c c i o n . ^'. ¡¡ff", "• 
¿al 0 . ; ; s p . m e d i r á n . 2 0 0 metroSj-.colo^ 
c á n d e s e l a 3.?^desdé-48ta:ei í .di i t f¿- ' 
Bióh;ÍÍ ;20o a l S.¡ sé;: mMirán 'n .OOO 
t i m ó , icón 100; m é t r ó s ; medidos.: en 
d i recc ión l í , ¿0° ,a l É.-,, se • l l e g a r á . á : 
' lá ;és ta 'ca auxi l iar , quedando así 'cér . 
r r a d ó e l pe r íme t ro dé ¡ a s ' 2 0 p é r t e -
'nencias Bol ic i tádas . ' : : 
]' Y .hab ién 'do ' hecbiq. .cónsiár é s t e 
interesado, que. .tiene- realizada ;,el 
•depósito prevenido 'por l a ley , ;he 
admitido definí t i vainen te pot 'décre- : 
' ' tpi;dé;ésté día l a rp résén té sÓÍicit'üd(: 
[sin' pérjúiiiio d é t é r c e r p ; lo que s» 
anuncia.por. medio del presente para 
que en . e l t é r m i n o de .sesenta <M5S> 
contados desde l a fecha de e s t é eüic-
t o ^ i i é d a n 1 presentar ".en'; este.^Go-
b i é r n p sus ój)ósiciones;Íp.s;.;qué;Be 
consideraren, con i derecho al todo ó 
parte: del. terrena solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la- léy de m i -
ner ía , v igente . ; ; " ' ' ' 
', León 20'de Febrero de 1892. ; 
Jesé Nwlllé: 
Hago saber: qué 'por D. H é r m e -
negildo Zaera, coúip apoderado .de 
D . Ricardo do Llano, y Qleaga, v e -
cino de L u g o , se ha presentado en 
l a Secc ión de.Fomonto dé este G o -
bierno de provincia, en el dia l O d e l 
mes de Enero •último;; á. las doce y 
cincuenta minutos de su m a ñ a n a , 
/ una solicitud^ de registro, pidiendo 
32 pertenencias de la mina de. car-, 
bou l l amáda Ptmftrrada núm^ 3, sita 
en t é r m i n o de Sosas, A y u n t a m i e n -
to de Vi i l ab l ino , ' y l inda a l NPrté,'.. 
S u r y Oésté cón monte c o m ú n , y ' a l 
Este con e l pueblo de Sosas; hace. 
l a de s ignac ión de las citadas 32 
p e r t e n é n c i a s en l a forma siguiente:" 
' Se t e n d r á por punto de partida e l 
á n g u l o O. de l a casa de Cándido 
Mar t ínez , y desde é l en d i recc ión O . 
10° a l N i , se m e d i r á n 200 metros, 
colocándose l a estaca auxi l iar ; des- ' 
dé'éstítfe'n di rección Ni110° a l E . , se, 
medirAn,300 metros, c o l o c á n d o s e j a , 
1." estaca; desde és ta en di recc ión. 
0 . 1 0 ° a l ;N . , se medi rán 400 metros ; ' 
y^sé colocará la 2. ' ; desdé é s t a é n : 
diréccioni S. 10° al Ó., se m e d i r á n 
800! metros, colocándose la 3.*; desT.'. 
.dé'é_sta:ón direccipn É . 10° a l S . , se. 
m e d i r á n 400 metros, cc locándose l a 
4.°; y por ú l t im o , con 500 metros 
medidos ién d i recc ión N . ;10° a l E . , ' 
se l l ega rá á lá estaca auxi l ia r ; que-
dando asi^ cerrado, e l . p e r í m e t r o , de. 
las 32 pertenencias solicitadas 
T habiendo hecho constar este' 
interesado, qué ' t i ené realizado él 
depósi to p róyénido por l a ley, he 
admitido definitivamente por. de-
creto d é este.dia l a p r e s e n t é so l ic i -
tud,1 s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que én él t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar ' é n este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene ei art. 24 de l a ley.de m i -
ne r í a vigente. 
Leoñ 20 de Febrero d é ' 1 8 9 2 . 
jo§é Wovlllo. 
Hago saber: que por D . Herme-
negildo Zaera, como apoderado de 
D . Rjcardo de Llano y O l é á g á , vec i -
no dé L u g o , se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Gobier-
no de provincia, en el dia 19 de l 
mes de Enero ú l t imo; á las doce y 
cincuenta minutos de su m a ñ a n a , 
una sol ici tud de registro pidiendo 
.27. pertenencias de l a mina de ca r -
bon llamada .Poíi/írraifo »«»!. 4, s i ta 
é n t é r m i n o d é Vi l l aseca , A y u n t a -
miento de Vülab lmo , y l inda al Ñ o r -
te con 'labradlo dé Manuela A l v a -
rez, y a l Sur , .Este y Oeste con m o n -
t e : c o m ú n ; . h a c e l a d e s i g n a c i ó n de 
las' citadas -27' 'pertenencias' en la 
fornia s i g u i e n t é : '; ; . ,; 
. Se, t e n d r t por punto de partida la 
p e ñ a : m á s alta, de los Campones, 
marcada con-una cruz hecha á p i -
co; y desdo é l en ' direccion N . 10° 
a l O. , s e ' m e d i r á n 300, metros, y se 
colocará j a 1.'. e s t ica ; desde é s t a en 
dirección.O. . . 10* a l S. , se m e d i r á n 
300 metros, y .se colocará l a 2.*; 
'desde ésta en di recc ión S. 10° a l E . , 
se medi rán 900 metros, co locándose 
la 3.*: desdé és ta en di recc ión É . 10° 
.a l .N. , se. med i r án .300 metros, colo-
cándose la 4."; y. por ú l t i m o , con 
600 metros medidos en d i recc ión 
N . .10° a l O.', se l l e g a r á a l punto de 
partida, quedando asi cerrado e l pe-
r ímet ro , de. las. 27 pertenencias so l i -
citadas. .< 
Y habiendo hecho constar este 
interesado q u é tiene,' realizado el 
'depósi to prevenido por la ley, he 
admit ido. definitivamente po r de-
creto de este dia la presente so l i c i -
tud ; s in perjuicio-de tercero; lo que 
se; anuncia por medio del presente 
;pará: q u é en el t é rmino de sesenta 
dias, contados desde la fecha de este 
: edicto, puedan presentar en és to 
Gobierno sus oposiciones los que se 
' consideraren con derecho a l todo r> 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene él art. 24 de la ley de m i -
ner ía vigente. 






Rectificada la n ó m i n a de propietarios á quienes han de ocuparse fin-
cas con motivo de la cons t rucc ión del ferrocarril hullero de L a Robla á 
Valmaseda en t é r m i n o de L a Llama, Ayuntamiento de Prado, he acordado 
publicarla en este per iódico oficial d fin de que los particulares en la mis -
ma relacionados, puedan enel plazo de quince dias, exponer contra l a n « -
cesidad de la ocupación que se intenta, s e g ú n lo dispuesto en el art. 17 de 
la ley de exprop iac ión forzosa y 23 del reglamento para su e jecución. 
León 17 de Febrero de 1892.- E l Gobernador, José Novillo. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
Nombre del interesado. 
Terreno c o m ú n 
Marqués de Bezmar 
Terreno c o m ú n 
Camino 
Domingo de Fuen te s . . . 
Mar ia N 
Mouuel N 
Eugenio García 
M a r p u é s de B e z m a r . . . . 
Dionisio Marta 
Francisco Alvarez 











Marqués de B e z m a r . . . 
Torcuato Balbuena . . . 
Ar royo el perijal 
Terreno c o m ú n 
Antonio F e r n a n d e z . . . 
Manuel Garcia 
Marqués de B e z m a r . . . 
Domingo de Fuen tes . . 
Camino lallades 
A g u s t í n Mata 
Isidoro Diez 
Marqués de B e z m a r . . . 
Juan Pérez Mayor 
Camino de la barci l la . 
Terreno c o m ú n 




A g u s t í n Mata 











A g u s t í n Mata 




M i g u e l Blanco 
Francisco Alvarez 
Juan Pérez Mayor 
Marqués de B e z m a r . . . 
J o s é Pé rez 
Marqués de B e z m a r . . . 
Lázaro Marta 
Eugenio Garcia 
Monte del pueblo 
Madr id . 
Fuentes 















La L lama . . . . 
Madrid 
L a Llama . . . . 
Sitio ó pago 
en que se liaTlan. 
Clase 





















Quin tan i l l a . 
L a L l a m a . . 
Madrid 
L a Llama . . 
La Llama 
Barruelo . 
M a d r i d . . . 
L a L lama 
L a Llama . . . 
Sorriba 




















La L lama . . 
Madrid 
Madrid 
L a L lama . 
Idem 
Idem 






























































































Término del puello de Prado. 
Francisco Oviedo. 
José Diez 
Eugenio Garcia . . , 
Luciano Turienzo . 
Lorenzo Liebana . . 
Prado 
Robledo. . 
L a L l a m a . 
Cerezal . . 
P r a d o . . . . 
Prado 




Bernardo Fe rnandez . . . 
Raimundo Fernandez . . 
Celestino Fuentes 
Fro i lán Fuentes 
Santiago Diez 
M a r q u é s de B e z m a r . . . . 
Francisco Oviedo 
Esteban Pascual 
Bernardino Fernandez . 
José Pascual 
Felipe Garcia .• 
Bernardino Fernandez . 
Lorenzo Liébana 
Santos Tejerina 
Celestino de Fuentes . . 
Bernardino Fernandez . 
Santos Tejerina 
Bernardino González . . 
Camino de los L l a n o s . . 
Santos Sejerina 
Herederos Baltasar Alvarez 
Francisco Oviedo . . . 
Domingo González . . 
Marqués de B e z m a r . . 
Lorenzo L i é b a n a . . . . 
Francisco Diez'. 
Herederos de Mar ia Marcos 
Antonio Fuentes 
Santos Pedresa .'. 
Gerónimo Tejerina 
Vicente Fuentes , 
Camino de la Llama 
Bernardino Fernandez . . 
Celestino de Fuentes 
Olal la Presa 
Santiago Diez 
Campo c o m ú n 
Camino de Prado 
Campo de la fuente 
Senda y cauce 
Francisco Oviedo 
Fragua del pueblo 
Fé l ix Rodr íguez 
Esteban Pascual 
F roüán Fuentes 
José Alvarez 
Camino, c a ü a d a y cauce 
.Marcelino Reyero 
Fé l ix Rodríguez 
Fél ix Barrio 
Teodora Alvarez 







José L iébana 
Froi lán de Fuentes 
Fé l ix Rodr íguez 
Santiago Di«z 
Francisco Oviedo 
Marqués de Bezmar 
Tomás Liébana 
Lorenzo L iébana 
Bar to lomé Fuentes 
Raimundo Fuentes 










Camino y cañada 
Lorenzo Liébana 






Olal la Presa 
Camino y cañada 
Campo c o m ú n 
Bernardino G o n z á l e z . . . . 
Lorenzo Liébana 
P r a d o . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Madr id . 
P r a d o . . , 
Idem . . 
Idem . . . 
Cerezal 
Idem . . . 
P r a d o . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 




Quintani l la 
Madrid 
Prado 























Cerezal . . 
P r a d o . . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Cerezal . . 
P r a d o . . . 
Cerezal . . 
P r a d o . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
M a d r i d . . 
P r a d o . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Madr id . 
P rado . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 













L a fuente. 
La fuente.. 
Idem 
Barredal de olmos 
Barredal de olmos 
Vega a r r i b a . . . . 
Eras 
Tierras de e ras . . 




















































































































Gregorio Fernandez . . . , 
Marqués de B e z m a r . . . 
Lorenzo Liébana 














Mariano R o d r í g u e z . . . 
Santiago B a l b n e n a . . . 
Francisco Oviedo 
J o s é Vil lacorta 
José Pascual 
Crédito Mobiliario 
Rafael de F u e n t e s . . . . 








M a d r i d . . . 
P r a d o . . . . 
Idem 
Idem 
M a d r i d . . . 
P r a d o . . . . 
C e r e z a l . . . 
Prado 
Idem 
M a d r i d . . . 
Prado 
Idem 
C e r e z a l . . . 
V l a d r i d . . . 
Prado 
Idem 
Cereza l . . . 
P r a d o . . . . 
Idem 
Idem 
M a d r i d . . . 
Prado 
Barruelo.. 




P r a d o . . . 
Idem 
C e g o ñ a l . -
M a d r i d . . 
P r a d o . . . 
C a r r i z a l . 
Cerezal . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
P r a d o . . . 





C e r e z a l . . . . 
Idem 
Valladolid . 
C e r e z a l — 
Idem 
Prado 





















































Término del pueblo ¿e Cerezal 
Raimundo Fuentes Prado 
Bar to lomé Fuentes Idem 
Felipe García Cerezal 
Marcelino Reyero Prado 
Santos Tejerina Idem 
Gregorio Fuentes Cerezal 
Pedro Diez Vi l l amor i sca . 
Silverio López Cerezal 
Felipe García Idem 
Tomás Rodrigo Idem 
Herederos de Pedro Fuentes Idem 
Gerónimo Tejerina Prado 
Francisco Diez Idem 
Tomás Rodrigo Cerezal 
Ramou de Prado Idem 
Nicolás Fuentes Idem 
Bar to lomé Fuentes Prado 
Vicente Fuentes Idem 
Tomás Rodrigo Cerezal 
Joaquín Pascual Prado 
Marcelino Reyero Idem 
Felipe García Cerezal 
Tomás Rodrigo Idem 
Santos Lucas Carrizal 
Herederos do Silverio López 
Juan Pascual 
Maria ¡liez 
Herederos de Silverio López 






Cur¡i de Cerezal 
Roque González 
He rejeros de Pedro Fuentes 
Las Eras. 
Las Eras. 
Idem . . . 





















































Camino de las eras . . . . 
Pedro Diez 
Tomás Rodrigo 
Marcos Garc ía 






Campo y c a ñ a d a 
Marqués de B e z m a r . . . . 
José González 
Tomás Rodrigo 
Fé l ix Garc ia 
Antonio Mar t in 
José González 
Marqués de B e z m a r . . . . 
Rafael Fuentes 
Tomás Rodrigo 
José Vil lacorta 
Manuel Vi l lacor ta 
Juan Pineda 
Juan j a r c i a y P a s c u a l . 
Tomás Rodrigo 
Felipe Garcia 
Joaqu ín Pascual 




José Vi l lacor ta 
R a m ó n Prado 
Esteban González 
Esteban Alvarez 
José Vi l lacor ta 





























Herederos de Pedro Fuertes 
Rio Carbajal 
Eleuterio Alvarez . . 
Roque Fuentes 
Gregorio Fuentes . . 
Pedro Mata 
Estefanía Rey 
Antonio Mar t ínez . . 
Pascuala López . . . . 
Maria Diez 
Pascuala López . . . . 
Genoveva Diez 
Joaqu ín Pascual . . . 
Gregorio Fuentes . . 
Marcos Garcia 
Ramón de Prado . . . 
Melquíades Diez . . . 
Cerezal . 
Idem . . . 
Car r i za l . 
Cerezal . 
Idem . . . 
Cerezal . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Las Eras 
Eras del v a l l e . . . 
P r ado . . , 
Cerezal 
Idem . . 
Idem . . 
Madrid 




























































Car r iza l . 
Ce reza l . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 

























































































DIRECCION G S N E U i l 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
E n Tir tud de lo dispuesto por Real 
orden de 30 de Noviembre ú l t i m o , 
esta Direcc ión general ha señalado 
el dia 26 del p r ó x i m o mes de Marzo, 
á l a una de la tarde, para l a adjudi-
cac ión en públ ica subasta de los 
acopios para conservac ión , en 1891 
á 92, de l a carretera de Vi l l anueva 
del Campo & Palanquinos, provincia 
de León ; cu j o presupuesto es de 
16.335 pesetas 46 c é n t i m o s . 
L a subasta se celebrará en los 
t é r m i n o s prevenidos por la Instruc-
ción de 11 de Setiembre de 1886, en 
Madr id , ante l a Dirección general 
de Obras públ icas , situada en el l o -
ca l que ocupa el Ministerio de F o -
mento , ha l lándose de manifiesto, 
para conocimiento del públ ico , e l 
presupuesto, condiciones y planos 
correspondientes, en dicho Minis te-
rio y en el Gobierno c i v i l de la pro-
v inc i a de León . 
Se a d m i t i r á n proposiciones en el 
Negociado correspondiente del M i -
nisterio de Fomento, en las horas 
háb i l e s de oficina, desde el dia de l a 
fecha hasta las cinco de l a tarde 
del dia 21 de Marzo p r ó x i m o , y en 
las Secciones de Fomento de todos 
los Gobiernos civiles de la P e n í n s u -
l a , en los mismos dias y horas. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, en papel se l la-
do de la clase u n d é c i m a , a r r e g l á n -
dose a l adjunto modelo, y l a can t i -
dad que ha de consignarse p rev ia -
mente como g a r a n t í a para tomar 
parte en l a subasta, se rá de 170 pe-
setas en me tá l i co , ó efectos de l a 
Deuda públ ica , a l tipo que les e s t á 
asignado por las respectivas dispo-
siciones vigentes, debiendo acom-
p a ñ a r s e á cada pliego el documento 
que acredite haber realizado el de-
pósi to del modo que previene la re-
ferida I n s t r u c c i ó n . 
E n el caso de que resulten dos o 
m á s proposiciones iguales, se pro-
cede rá en el acto á un sorteo entre 
las mismas. 
Madrid 26 de Enero de 1892.—El 
Director general, M . Catal ina . 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino de s e g ú n 
cédu l a personal, n ú m e r o ente-
rado del anuncio publicado con fe-
cha de ú l t i m o , y de las c o n -
diciones y requisitos que se exigen 
para l a adjudicación en públ ica su -
basta de las obras do acopios para 
conse rvac ión , en 1891 á 92, de la 
carretera de Vi l lanueva del Campo 
i Palanquinos, provincia de León , 
se compromete á tomar ú su cargo 
la cons t rucc ión de las mismas, con 
estricta sujeción á los expresados 
requisitos y condiciones, por la can -
tidad de 
(Aquí la proposic ión que se haga, 
admitiendo, ó mejorando lisa y l l a -
namente el tipo fijado, pero advi r -
tiendo que será desechada toda pro-
puesta en que no se exprese deter-
minadamente l a cantidad, en pese-
tas y c é n t i m o s , escrita en letra, por 
l a que se compromete el proponen-
te á la e jecución de las obras, asi 
como toda aquella en que se afiada 
a lguna c láusula . ) 
(Fecha y firma del proponente.) 
Don Solutor Barrientos H e r n á n d e z , Secretario de la Aud ienc ia de lo c r i -
minal de Ponferrada. 
Certifico: que el Sr . Presidente de esta Audiencia en cumplimiento de 
lo que p r e c e p t ú a el art. 42 de l a ley de 20 de A b r i l de 1888, seña ló para 
comenzar las sesiones ante el Tr ibunal del Jurado que ha de conocer de 
las causas del partido de Astorga , durante el presente cuatrimestre, el dia 
21 del p róx imo A b r i l á l a hora de las diez de su m a ñ a n a en esta v i l l a y S a -
la de Just ic ia de esta Audienc ia . 
Certifico igualmente: que l a causa que h a b r á de verse, correspondiente 
al expresado partido se instruye por el delito de robo, contra Migue l S u t i l , 
y habiendo tenido lugar el sorteo de Jurados que deben presentarse .á de-
s e m p e ñ a r su cometido en el punto, dia y hora referidos arriba, quedaron 
designados los 36 Jurados y 6 suplentes siguientes: 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Migue l Laciana Alonso 
R a m ó n Fernandez P e ñ i n 
Domingo López Barrio 
José Pé rez Carro 
Vicente Arguel lo Pérez 
Bernardo García Botas 
M a n u c l Fernandez G o n z á l e z . 
José Prieto Perrero 
Esteban García Botas 
Juan Castrillo Alvarez 
Justo Diez López 
Manue l Carro Fernandez 
Severiano Herí era Sev i l l ano . . 
T o m á s Carro Fernandez 
Antonio Guerra Mar t ínez 
Manuel Alonso Ferandones. . . 
Pedro Astorgano Abajo 
Domingo Abajo Perandones. . 
Juan Fuente González 
Diego Abajo Robledino 
Vecindad 
José Q u i ñ o n e s Alvarez 
Antonio Garcia Ja r r in 
A g u s t í n Alvarez Alonso 
Antonio Paz Alonso 
Pedro Garcia Calvo 
Santiago Fernandez A n t ó n . . . 
Francisco Garcia H e r n á n d e z . . 
Florencio Pérez Riego 
Adr ián González Garc ia 
Andrés Morán Puente 
Anastasio Lera Abajo 
Juan González Garcia 
Cipriano Alvarez Arce 
Vicente Cabello Panizo 
T o m á s Campanero Fuente . . . 
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Señas del Aquilino Alonso Bodriguez. 
Estatura corta, pelo c a s t a ñ o , ojos 
garzos, nariz chata, boca regular, 
barba l a m p i ñ a , cara redonda, color 
bueno. 
Supernumerarios. 
Atanasio Campillo P a r r a g u é s . 
Benito Banque Cumellas 
Daniel Magadan Santal la 
José Mart ínez Astorgano 
Manuel Mart ínez C a b a l l e r o . . . 




















E n v i r tud de lo mandado por el expuesto Sr . Presidente y con su visto 
bueno, expido l a presente para insertar en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia , conforme á lo prevenido en loa a r t í cu los 42 y 48 de la y a citada ley 
del Jurado de 20 de A b r i l del 1888. 
Ponferrada 13 de Febrero de 1892.—Solutor Barrientos.—V." B.°: el 
Presidente, Ricardo Pérez de Castro. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de i 
Santiago Millas. \ 
N o habiendo comparecido al acto I 
del tallamiento y clasificación de j 
soldados del corriente a ñ o ante esta i 
Corporación el mozo Aqu i l i no Alón- i 
so Rodr íguez , natural de esto pue- I 
blo, de 19 años de edad, hijo de don I 
Valent ín y D." Mar ía Manuela, y ha- ! 
hiendo expresado su padre que aquel j 
se habia ausentado antes de la edad ' 
de 15 a ñ o s de la casa paterna para | 
Buenos Aires con la d o c u m e n t a c i ó n 
correspondiente, en cuya población 
83 hallaba hace unos cinco meses, 
s in que actualmente sepa su para-
dero, se le ci ta por el presente á fin 
de que se presente en l a sala de se-
siones de este Ayuntamiento en el 
plazo que previene la ley de reem-
plazos vigente , á. cubrir la respon-
sabilidad consiguiente; pues de no 
verificarlo sele fo rmará e lexpedien-
te de prófugo con la penalidad que 
l a misma saña l a , s in perjuicio de l a 
que á sus padres pudiera alcanzar 
A l propio tiempo se ruega á las 
autoridades respectivas, procedan á 
la busca, captura y de t enc ión del 
mismo, pon iéndole caso de ser habi-
do, á disposición de esta Alcaldía ó 
del Sr . Gobernador c i v i l de la pro-
v inc ia , á cuyo efecto se insertan á 
con t inuac ión las s e ñ a s que t en í a a l 
ausentarse. 
Santiago Mil las y Febrero 16 de 
1892.—El Alca lde , Gabriel Alonso 
Franco. 
Alcaldía constitucional de 
Veja de Espinareda. 
Hal lándose vacante l a Secretaria 
de este Ayuntamiento , la que se do-
t a r á con el sueldo anual de 999 pe-
setas, se a n u n c i á a l públ ico para que 
las personas que aspiren á el la , pre-
senten sus solicitudes en esta A l c a l -
día dentro dé los 8 dias siguientes 
al d<> la publ icac ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
V e g a de Espinareda 21 de Febrero 
de 1892.—El Alcalde , Morenzo R a -
Alcaldia constitucional de 
Cácatelos. 
E l apénd ice de altas y bajas que 
ha de servir de base al repartimien-
to de inmuebles, cul t ivo y ganade-
r í a , en el p r ó x i m o a ñ o económico 
de 1892 á 93, en este A y u u t a m i e n -
to, se halla terminado, y su exposi-
ción a l públ ico para oir de agra-
vios, t e n d r á efecto durante los p r i -
meros quince dias de Marzo p r ó x i -
mo, en la Secretaria de dicho A y u n -
tamiento. 
Cacabelos20 de Febrero de 1892. 
—Francisco López. 
ANÜNUIÓS OFICIALES. 
E l Comisario de Guerra de primera 
clase. Interventor de los servicios 
administrativo-mili tares de la Co-
r u ñ a , 
Hace saber: que el dia 4 de Marzo 
p róx imo á las diez de su m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar en. la Factorí t i de sub-
sistencias militares de c t a plaza, 
un concurso con objeto de proceder 
á la compra de los a r t í cu los de su-
ministro que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan. Para dicho acto se admi t i r án 
proposiciones por escrito,en lasque 
se e x p r e s a r á e l domicilio de su au-
tor, a c o m p a ñ á n d o s e á las mismas 
muestras de los a r t í c u l o s que se 
ofrezcan á ¡a venta, á los cuales se 
les fijará su precio con todo gasto 
hasta los almacenes de l a citada 
Fac to r í a , á no ser que la oferta se 
haga para vender sobre v a g ó n en la 
Es t ac ión del ferro-carril de uno do 
los centros productores. 
E n ambos casos, lu entrega de los 
a r t í cu lo s que se adquieran se hará : 
la mitad en la primera quincena del 
referido mes y el resto antes de fina-
l izar el mismo, por los vendedores ó 
sus representantes, quienes queda-
rán obligados á responder de l a cla-
se y cantidad de aquél los hasta el 
ingreso en los almacenes de la Ad-
min i s t r ac ión mili tar; en tend iéndose 
que dichos a r t í cu los han de reunir 
las condiciones que se requieren 
para el suministro, siendo arbitros 
los funcionarios administrativos en-
cargados de la g e s t i ó n para admi-
tirlos ó desecharlos, como únicos 
responsables de su c a l i d a d , aun 
cuando hubieseu creido conveniente 
asesorarse del d i c t á m e n de peritos. 
L a Coruña 11 de Feberro de 1892. 
—Domingo G a r c é s . 
Artículos que deten adquirirse. 
Harina de primera clase supe-
rior . 
Cebada de primera clase. 
Paja tri l lada de t r igo ó cebada. 
Impronta de la Dipntacion proTincitl-
